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20815-93. Значения виброскорости, определяющие границы состояний: 
до 4,5 мм/с – функционирование без ограничения сроков; 4,5…7,1 
мм/с – функционирование в ограниченном периоде времени; свыше 
7,1 мм/с – возможны повреждения машины. Значения приведены для 
работы под нагрузкой. Зафиксированное резкое увеличение 
показателей виброактивности на подшипниковых узлах, 
расположенных рядом с упругой муфтой привода дымососа позволил 
принять обоснованное решение о неплановой остановке дымососа с 
целью ревизии. Проведенная разборка муфты позволила установить 
износ полумуфты и разрушение её соединительной пружины. Замена 
дефектных деталей позволила избежать аварийной остановки.  
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        Активное (омическое) сопротивление якорной цепи 
электродвигателя (ЭД) постоянного тока независимого или 
параллельного возбуждения оказывает заметное воздействие на 
динамические процессы в электромеханической системе (ЭМС) 
привода. При существующих соотношениях параметров таких ЭД, 
рассеяние энергии на сопротивлении приводит к потерям энергии. С 
другой стороны, рассеяние энергии ведет к частичному успокоению 
колебаний. В исследованиях динамики многодвигательного привода 
на базе ЭД постоянного тока независимого возбуждения было 
показано, что возможная в реальных приводах асимметрия упруго-
массовых и электрических (индуктивности цепей ЭД) параметров 
делает привод склонным к развитию биений моментов сил упругости в 
параллельных приводных ветвях .  
       Для оценки влияния асимметрии активных сопротивлений силовых 
цепей ЭД многодвигательного привода выполнено аналитическое 
исследование с использованием полученной ранее [1] математической 
модели. Оценка проводилась при отклонении активного сопротивления 
силовых цепей в пределах ±20% от номинального значения. Установлено, 
что асимметрия сопротивления силовых цепей оказывает воздействие на 
динамические свойства системы. Подробные результаты будут изложены 
в готовящейся статье. 
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